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ABSTRAK

TPA (Tempat Pemotongan Ayam) adalah suatu lokasi untuk memproses ayam hidup untuk menjadi karkas ataupun potongan bagian tubuh ayam yang higienis dan halal. Perusahaan pemotongan UD CJDW berbentuk TPA semi modern, pada proses pemotongan ayam serta meningkatkan produktivitas TPA ini dilengkapi dengan peralatan mekanis scalder (pencelup dalam air panas), plucker (pencabut buku), dan poultry cutter (pemotong karkas).
Poultry cutter adalah sebuah mesin yang digunakan untuk proses parting. Mesin poultry cutter ini dapat bekerja lebih cepat daripada menggunakan pisau manual. Bagaimana keadaan mesin poultry cutter di UD. CJDW yang kondisi mata pisau pada poultry cutter yang terbuka sehingga operator beresiko tinggi mengalami kecelakaan kerja yaitu terlukanya bagian tangan dari operator serta sering tergoresnya sarung tangan pelindung. Untuk itu diperlukan suatu perancangan ulang mesin poultry cutter agar operator dapat mengoperasikan dengan nyaman dan dapat berproduksi secara optimal serta menambahkan pelindung mata pisau agar keselamatan kerja dari operator terjamin. Tujuan dalam merancang dan membuat desain ulang poultry cutter untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja, dan meningkatkan kenyamanan pada operator. Perancangan ulang pouktry cutter ini menggunakan metode Rational dari menjelaskan tujuan, mendirikan fungsi, mengatur kebutuhan, menentukan karakteristik (metode QFD), menghasilkan alternatif, dan mengevaluasi alternatif.
Solusi yang terpilih sebagai solusi terbaik adalah menggunakan bentuk penutup pisau yang tertutup penuh, dengan sistem pelindung mata pisau yang hanya akan terbuka bila terdorong objek yang akan dipotong, dan pemberian display peringatan dengan warna merah – hitam, yang berbentuk kotak, kemudian menggunakan jenis ulir yang rapat pada poros electromotor dengan arah putaran ulir berlawanan dengan arah putaran mata pisau pada saat poultry cutter dioperasikan, melengkapi mesin poultry cutter dengan tombol on/off berbentuk kotak bermekanisme model tekan yang disertai buku petunjuk penggunaan.
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ABSTRACTION

TPA (slaughter house) is a place that used for processing an living chicken become a carcases or a part of a carcases in a hygienic and legitimate condition. A semimodern slaughter house company UD CJDW, in the chickencutting processing using a mechanical tools scalder (dyer in a hot water), plucker (tools that pulls out fur), and a poultry cutter (carcasses cutter).
Poultry cutter is a machine that used for parting process. This mechanical tools can worked faster than a manual knife. An unsecure condition of this mechanical tools in UD CJDW that had a open knife model is risky for a environment and the operator to get injured seriously in a hands, also often happen a scartch in a anticut steel gloves. That why needed a redesign a poultry cutter machine, so an environment and operator can operate more comfort and optimalize producing also to add a  knife cover that can guarantee operator safety. The objective in designing ang made of redesign poultry cutter is to avoid an injured on work, and improving a comfortability in the operator. The redeaigning of this poultry cutter using Rational Method that is: explain an objectives, establishing function, adjusting requirement, determining characteristic (QFD method), generating alternative, evaluating alternative.
The solution that choosed as a best is using a fully closed cover knife, with a cover knife system that only open when pushed by object that will be cut by knife, and added a box shaped warning display in a red and black colours, then using a reverse thread direcyion of knife rotation when it operated, to complete a poultry cutter machine with ush model on/off button in a box shaped also an instruction manual.
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